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У ЈАГ0 ДИНСКОМ ПОМОРАВЉУ*
1.0. Богатство топонимије једн ог краја и њен значај за науку о јези- 
ку леж и пре свега у богатству топономастичких модела и њ иховом хро- 
нолош ком смењ ивањ у и преслојавању, а тек потом у  појединачним 
атрактивним облицима непознатог порекла, са теппсо реш ивим детаљ и- 
ма. Задатак нам  је  да на основу различитих лингвистичких и нелингви- 
стичких параметара, и уз помоћ мањ ег броја старијих писаних потврда 
из топонимије истраживане области, покуш амо утврдити хронолош ки 
след појединих топономастичких модела и топонима из истог семан- 
тичког језгра. У  анализу је  укљ учена топонимија слива реке Белице, леве 
притоке Велике М ораве, која протиче кроз Јагодину. Будући на вечитој 
моравско-вардарској прометници између севера и југа, област је  одвајка- 
да бивала излож ена миграционим таласима, који су били нарочито ин- 
тензивни током  XV III и у  првим деценијама X IX  века. У верљ иво сведо- 
чанство о континуитету ж ивота на овом подручју је  чувањ е топонима 
(хидронима и  ојконима) потврђиваних од XIII века у различитим писа- 
ним изворима. М еђу њих спадају Лугомир, Белица (XII век), Јагодна Џа- 
година), Трнава, Добрања  (XIV век), Буковча, Винорача, Јошаница, Ка- 
леновац, Међуреч, Рибаре, Сиоковац, Црнча (XV век).
1.1. С труктура наведених старосрпских ојконима и хидронима, као 
и структура највећег дела савремених ојконима овога краја који имају 
придевску форму, или придеве чувају у  својој творбеној основи, указује 
на то да су најстарији топоними мотивисани запаж ањ има о изгледу, по- 
кривености или саставу тла: Јагод(и)на  (: јагод(а)н), Трнава (: трнав),
* Т опоним ија овог краја је  прикупљ ана у  оквиру м оје сарадњ е са О ном асти- 
чким од б о р о м  С А Н У , а обрађена је  у  мојој докторској дисертацији  п о д  насловом  
М и крот оп он и м ија  бели чког к ра ја , одбрањ еној на Ф илозоф ском  факултету у  Н иш у  
1999. годи н е. П отписници оц ене ове дисертације били су  пок. академик Павле Ивић  
и пок. проф . др С ветозар Стијовић, па је  зб о г  тога овај прилог, чија ј е  п одлога у  ди- 
сертацији, рађен  са пом еш аним  осећањ ем  пијетета и захвалности.
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Ракптово (: ракитов); Белпца (: бео) и слично. У  другом слоју су имена 
села која су у фази именовањ а била окарактерисана колективом или по- 
јединцим а који у  њ има живе, ојконими изведени старим присвојним су- 
ф иксом  -јв: Буковча  (: *Буковци), Црнча  (: црнци ’м о н аси ’), Винорача  
(: *Винарци), Вољавча (: *Ваљавци), Добрања  (: м. имеДобран). Наред- 
ном слоју вероватно припадају ојконими настали простим функционал- 
ним преображајем  родовских имена или етника, уз њихову накнадну 
с и н гу л ар и зац и ју : М пш евић(е)/М пш евић (: *М иш евићи), Споковац  
(: * С вилковци), Ш ант аровац/Ш ант ровац  (: *Шандоровци)', вероват- 
но и Каленовац (: *Каленовци),Ковачевац/Ковачевац (: *Ковачевци), Па- 
њевац (: *Пањевци), Ш уљковац (: *Шуљковци). Ф ункционални преобра- 
жај родовских имена у ојкониме, без формалних топонимијских обе- 
лежја, карактериш е и називе делова насељених места, који обично чува- 
ју  множ инску форму (Арспћи , Бркпћи, Вељкдвац/Вељкдвчани, Вујчари, 
Целолепци  и сл.). Н а овај след топономастичких модела упућује и гео- 
графски распоред беличких насеља. Око Јагодине као средишта, са Ра- 
китовом на једној и Трнавом на другој страни, у  концентричним (по- 
лу)круговима су распоређена насељ а са именима наведених структура.
1.2. Беличка топоним ија нам  говори да је  у  извођењ у придева који 
су настајали из потребе да се изрази доживљ ај чулног, пре свега визу- 
елног опаж ањ а стварности, учествовао велики број различитих суфик- 
са који су данас потиснути из употребе, или се употребљ авају са дру- 
гим, обично специјализованим  значењ има. Тако је  у творби описних 
придева којим а се указивало на карактеристике тла био уобичајен су- 
фикс -ов/-ев: ракит ов  у  Ракптово  (старије Ракитова), буков у  Буковче, 
липов  у  Липовак, пањев у Пањевац, крушев у Крушевица и сл., који је  
данас продуктиван у  творби присвојних придева и придева материје. 
Са истим  значењ ем  су и суф иксима -(а)н, -ен, -ав творени придеви који 
се са аспекта саврем еног јези чког осећањ а углавном доим ају као струк- 
турно необични: јагод(а)н  у Јагодна, језер(а)н  у Језернпк, *рес(а)н у 
Ресник, *трстен у Трсшена, *лепен у Лепеница, трнав у Трнава (исп. и 
*ресав у Ресава), *јелшав у  Јошавпнско грдбље. На поименичене при- 
деве са заврш етком  -аја наилазимо у два примарна хидронима из гор- 
њ ег тока реке Белице: Бешњаја  (/ Бешњава) и Згорељаја. Скок (I: 16) 
см атра да  је  -ај, -аја у оваквим  топоним им а (са придевом у основи, као 
Криваја, Суваја, Црнаја, Крњаја) наставак за стари одређени придев- 
ски вид (в. Ш ојат 1981: 2 0 5 )1, док се на другим  местима -аја доноси у 
списку им еничких суф икса (Симић 1972: 387).1 2 Чини се да мали број
1 И сп. К р и ва ја , Ш уп љ аја  (М ијатовић 1930, Радивојевић 1930).
2  Са суф и ксом  -а ја  се  бележ и сам о пример л у д а ја , изведен  о д  придева л у д , 
исп. на и стом  м есту  суф . -а јка  (ко т л а јк а , М илош ајка).
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потврда, углавном  топоними и зооними са придевом у  основи, ипак пре 
иде у  прилог том е да се овде ради о окамењ еним облицима придева од- 
ређеног вида (ж. р.), ф ункционално поименичених са неконтрахованим  
ј  (исп. -ајк, 8Р: 88).3
1.3. За разлику од наведених придева, у млађем  топоном астичком  
слоју, који се карактериш е двочланим  формама, учествују придеви из- 
ведени суф иксом  -ит, односно слож еним суф иксима -овит /-евит: 
Грабовита главица, Дреновита кбса, Лесковити дб, Липовпти пбток, 
Липовпта кбса, Трновпти пбток, Трновпта кбса, као и Каменпти вр, 
~  пбток, К аменимбст  /  Каменпти мбст. Суфикс је  у свим прим ерим а 
употребљ ен са примарним квалиф икативним значењ ем, а од фитонима 
гради придеве који претеж но карактериш у топоним ију висинских цр- 
новрш ких села. Ови примери указују на то да је  суфикс -ит  употре- 
бљ ен д а  обнови квалиф икативно значењ е образовањ а са придевским  
суф иксима -ов, -ев, -ен (исп. ојк. Ракитово), у време када су ови поста- 
ли обележ је присвојних и градивних при дева .4 В аријанта Каменити 
(мост) је  вероватно дош ла када се именом престало указивати на гра- 
ђу, тј. м атеријал од кога је  сачињ ен мост.
2.0. Л екси чка преслојавањ а у топоним ији  резултат су потребе 
новодош авш ег становниш тва да затечене ониме прозирне м отивације 
п реи м ен ује речи м а из свог је зи к а  или дијалекта, да их зам ени облици- 
м а који  су  по њ иховом  јези ч ко м  осећањ у прим еренији  датом  објекту. 
С тарији  топони м ијски  слој, обично сачуван у  им еним а значајнијих  
реали ја  у  простору, препознаје се по архаичним , углавном  словен- 
ским , из ж иве употребе давно несталим  лексем ам а и творбеним  типо- 
вима. Л екси чка преслојавањ а се у том  стари јем  топони м ијском  слоју 
назиру, како се и  очекује, у им ени м а просторно повезан их географ - 
ских објеката.
2.1. У  неким примерима, као Лепеница (хидр.), односно Лепе- 
ничка страна  (о р .) : Ћилијан (ор.), постоји велика вероватноћа д а  се ра- 
ди  о оваквом  преслојавањ у, односно калкирањ у, или бар о истој пер- 
цепцији простора. За прасл. и свесл. корен *!ер- претпостављ а се прво- 
битно значењ е „м асна материја, приљ епљ ива м аса која се мож е употре- 
бити за м азањ е и нарочито у лончарству“ , док је  стсл. 1ерн „1. оно што
3 И сти заврш етак у  им еним а риба типа м п р њ а ја , п љ оска ја , п рут аја  М ароје- 
вић (1 9 8 7 ) см атра „п сеудосуф и к сом “ , одн осн о , придевским заврш етком -а ја  са не- 
контрахованим ј .
4  А . Белић (1949: 164) сматра да  је  „наставак -овит  доби в ен  првобитно код  
он их им еница које су  у  некадаш њ ем јези к у  имале у  основи  -ов  ( . . . ) ,  п а је  н а т у  осн о-  
ву д одат  наставак -и т : врховит , ст ан ови т “ .
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је  прионуло за неш то, 2. благо, глиб“ (С кок II: 297, 298).5 О туда је  хи- 
дроним  Лепеница  вероватно мотивисан квалитетом  зем љ иш та кроз ко- 
је  река протиче .6 О ву претпоставку поткрепљ ује и учеш ће прасл. и 
свесл. суф икса -ен у структури облика Лепеница, чија је  примарна уло- 
га била „прављ ењ е тзв. придјева грађе“ (Скок I: 491). П ридев *1ерет>,7 
којим се првобитно карактерисао географ ски објекат, претпостављ амо 
река (данас Лепенички идток, исп. паралелизам  Белица  / Беличкарека ), 
поим еничен је  суфиксом  -ица. Ороним Лепеничка страна се не може 
довести у непосредну везу са данаш њ им извором или потоком, те упу- 
ћује на претпоставку да је  и овдаш њ а Лепеница  м орала у неком  перио- 
ду им еновати и ш ири простор или бар насељ е формирано поред реке 
(исп. Белица  ’река, село, област ’).8 Граф ем а е, уместо очекиваногја т  у 
првим  старосрпским  записим а (лепениц-к ов-к, М иклош ич 1858: 12) 
представљ а рани екавски рефлекс, мада нам бележ ењ е ове графеме не 
открива прецизнију фонетску вредност овог гласа .9 10*Н а појаву бележ е- 
њ а ја т  са е у средњ овековним записима топоним а указује Л ом а (1987: 
158).
У  структури топономастичке сложенице Ћшшјан/Ће/шјан10 веро- 
ватно учествује турцизам ћил „лончарска земља, иловача“ (тур. Ш ).11 
Други део сложенице, „балкански турцизам из терминологије за терен“ 
(уап, тур. ’страна’, Скок I: 753), одређен је  индеклинабилним придевом 
*ћили, изведеним од ћил турским придевским суфиксом -и, квалифика- 
тивног значења. О туда можемо претпоставити дотопономастичко значе- 
ње ’илова (иловаста) страна’, или прост топономастички калк према за- 
теченом словенском Лепеничка страна. Н а претпоставку о некадашњој 
експлоатацији иловаче на овом локалитету упућују бројни топоними са
5 Д анас зем љ у са  наведеним  својствима означавам о са глина, и ловача, а леп  
на К осову  значи „блато, малтер, најчеш ће блато изм еш ано са плевом  којом се  лепи, 
м аж е“ (Е лезовић).
6  Т опоним  Л еп ен и ц а  у  околини Сарајева, као и Л еп ен ац , д о в о д е  се  у  в езу  са  
ф итоним ом  леп ен  (С кок II: 289 ). На исти начин М . Вукићевић објаш њ ава етим оло- 
гију ш ум адијске Л еп ен и ц е  (1995: 13).
7  Н а придевско значењ е осн ове Л еп ен -  уп ућује топоним  Л еп ен а , са сачува- 
ном  придевском  ф орм ом , на који ми ј е  скренуо паж њ у акад. П. Ивић.
8  Д вочлани топоним и типа Л епеничка ст ран а  у  истраживаној области  се  не  
и зв оде о д  др уги х микротопоним а (исп. К опривничка ст ран а : ојк. К опривница).
9  Н а ф он ем у ја т  упућује и спорадична појава икавизма у  облику хидроним а  
Л ипеница  у  баточинском  крају (ш ум адијска Л епеници), који ј е  забел еж ен  у  говору  
старијих о со б а  (инф орм . П. Радића).
10 Варијанта са  е  ум есто  и настала је  вероватно накнадним етим ологисањ ем  
прем а ћ ели ја  (грч. теААг), и чини се д а  је  књиш ког постањ а, јер  се  ређе чује у  гово- 
р у сеоск ог  становниш тва. У  првим записим а бел еж и  се  Ћ илијан  (М иш ковић 1885),
а тек касније, и спорадично, и Ћ елијан  (М ијатовић 1948: 117, 150).
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хидронимом језеро  (већа или мањ а удубљ ењ а у којима се скупљ ају и ду- 
го задрж авају киш не воде). Један број т и х , је зер а“ могао је  настати дуго- 
трајним ископавањ ем земље која се користила у грнчарству, или за пра- 
вљ ењ е цигле и ћерамиде. Свеже је  сећање на време када су жене из Дра- 
гоцвета узимале са тих , је зер а“ ум у  и користиле је  за прањ е .1 2
2.2. Претпостављ амо да се у  заједничко семантичко гнездо могу 
сместити и хидроними Белпца/Белица, Барддња/Бардоња и Сребро. 
П ридев бео је  у  топонимији Белице чеш ће присутан од других имена за 
боје (Бела бара, Бела земља, Бела чука, Бели брег, Бели извор, Бели ка- 
мен, Бели поток, Бело брдо, Бело камење). Хроматски назив бео јс  сва- 
како у свим примерима употребљ ен у значењ у ’светао’, јер  се данаш њ е 
раш ирено значењ е те речи не може приписивати реалијама у природи (в. 
Ивић 1995: 9 -4 6 , посебно 14-15). Истим значењ ем је вероватно мотиви- 
сан и топоним Бардоња, ороним и хидроним из горњ ег слива реке Бели- 
це, који може бити илиро-трачки лексички остатак ф апћ, илиро-трачки 
„бео“ , исп. истозначно алб. ћагдћ, Скок: ћ/о или МјеГ), или је  пак предат 
овдаш њ ем средњ овековном ж ивљ у посредством Влаха, о чијем животу 
на овим просторима постоје писана сведочанства с почетка турске вла- 
давине (Дефтер 1476).13 Дакле, топоними Бардоња и Белица су заснова- 
ни на истом перцептивном елементу, односно, потоњи је  могао настати 
калкирањ ем, уз накнадну специјализацију топономастичких значења. 
Иста перцепција простора је  могла мотивисати и хидроним (ороним) 
Сребро/Сребра. Топоним бележе М иш ковић (1885) и М ијатовић (1948: 
8); први као хидроним Сребро, уз претпоставку да је  „негде у  његовој 
близини копано сребро“ , други као хидроним Сребра, уз уверење да је  
М иш ковић забележио погреш ан лик. Ова лексема се и  као антропоним 
појављ ује са дугим акцентом на првом слогу (исп. презиме Сребра, ж. 
име Сребра, Елезовић). Имајући у  виду акценатски ли к14, као и  то да се
11 И сту турску осн ову вероватно им ам о и у  хи дрон и м у Ћ елије  ’је зер о  у  око- 
лини К руш евца’ . Т урцизам  води  порекло о д  персијског §И  (Ш каљ ић), које ј е  свака- 
ко у  п расродству са наш им глина  (исп . енгл. § 1ие  ’лепак’).
12  У  м акедонском  јези к у  су  потврђена следећа значењ а о б л и к а у л а : „1. вид  
глина о д  која се  прават садови“, „ 2 . вид глина која служ и како сапун  за м иењ е", гр. 
Х с о џ а  „зем ја, почва, прав“, лат. ћ и т и з  „почва, зем ја, глина“ (А ргировски 1998: 277). 
И сп. буг. (х)ум еница  „блла 'умаклива’ зем л колто ж ени те употреблвали при м иене  
на косите си , хум аста  зем л“ (Заим ов 1977: 177).
13 И ако Р ум уни данас за  бел у  боју  имају аЊ (лат. аЊ ш ), лично им е Б а р д о њ а , 
п осведоч ен о  у  влаш ким катунима током  средњ ег века, уп ућ ује на то д а  су  В ласи  д у -  
го чували ту  илиро-трачку лексем у (исп . и рум. с а р га  ћагпга  „коза црно ш арена", 
као и истозначни сх . сточарски терм ин б а р за ст , Скок I: 115).
14  У  оваквим прим ерим а акценат м ож е имати функцију поим еничењ а приде- 
ва (исп . бп ст ра  ’врста р у д е ’, К осм ет, РС А Н У ).
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наш  хидроним бележи као лексема са различитим граматичким обе- 
лежјем по роду, ш то је  карактеристично за супстантивизоване придеве у 
топонимији (исп. Ракитова/Ракитово, Црнча/Црнче), чини се да је  нај- 
логичније поћи од придева *свре6рв 'сјајан, сребрн’,15 ж. р. *свребра 
(исп. Јагодна, Трстена, Студена). Овај придев је  могао именовати реку 
чије је  корито покривено камењем које се беласа попут сребра16, што 
припада истом семантичком језгру којем Белица и Бардоња.
2.3. П ризвук спекулативног има повезивањ е хидронима Јелица  
(са хипотетичком , у  словенским  језиц им а непотврђеном  индоевроп- 
ском  придевском  базом *јел) са суседним хидронимом Црвена земља. 
К ако виш е различитих топонима са базом Јел- Џелеч, Јелица  (хидр.), 
Јелица/Јелнице/Јелице (микрт.), Јеловак) није могуће успеш но разре- 
ш ити ф итоним ском  мотивацијом  (: јелха ,јела  ’јоха, јо в а ’) 17, чини се да 
је , им ајући у  виду њ ихову структуру , 18 боље поћи од непотврђеног 
придева *јелн ’светлобраон, бледожут; боје је л е н а ’ (исп. „ствнем . е/о, 
е1ам>ег ’светлокафлв, ж в л т ’, БЕР: елен )Ј9 К ореном  јел -, или њ еговом 
варијантом  љељ-, мотивисан је  велики број имена ж ивотињ а по боји 
длаке или перја: јелуја , име крави, „краве по боји длаке ... зову ... пла- 
вуја, јел у јаи,јелуљ а, „им е крави отворено жуте бојС \јело ва , име дома- 
ћим  ж ивотињ ам а, крави и кобили \јелка, име крмачи, патки, ћурки; ље- 
љота, љељоња, име говечету; љељана, име кокош ки итд. (РСА Н У ). Из 
објаш њ ењ а већине прим ера јасн о  је  да је  м отивациона веза са *јел не- 
стала. С тога се јелоњ а  понегде објаш њ ава као „име волу, обично дугих 
извијених рогова“ , вероватно развијено секундарним повезивањ ем ви- 
тих јел а  са роговим а (РСА Н У). П ознато ми је  да је  јелоњ а  ’име волу 
бледо ж уте боје, према нијанси бледо ц рвен е’, док се во са извијеним 
роговим а назива вптоња (околина Србиња). И ста основа је  потврђена 
и у називу плода карактеристичне боје: јелива  ’врста ја б у к е ’, „од оста-
15 И сп. Злаш и бор  (планина у  С р б и ји ): Злаш ни Б ор  (село  у  околини Ф оче, да- 
наш њ ег С рбињ а).
16  П ретпоставку о прим арно придевском  карактеру осн ове си ребр-  'сјајан, 
ср еб р н ’ поткрепљ ује претпостављ ено значењ е истозначне осн ове а р г-  ’сјајан’ у  
грчком јези к у  (Л ом а 1985: 53).
17 У  овој области  не расте црногорична четинарска биљ ка је л а  (А М ез аЉа).
О роним  Јелица  М . П авловић (1972: 35) доводи  у  везу  са грчким топоним ом  'Е Х иеау  
(станиш те А п олон а и м уза грчке м итологије) : (бог  сунца).
18 С обзи р ом  на то да  је  Јелица  хидроним , суф икс -ица  у  овом  прим еру (исп. 
и Јелица, планина код Чачка) није могао бити употребљ ен  у  дем инутивном  значе- 
њ у, у  вези са потврђеним ликом ф итонима је л а  ’ј о х а ’, РС А Н У.
19 С труктура облика Јелеч  (изведеница са присвојним суф иксом  -јв )  упућује  
на м итолош ко значењ е осн овн е речи, везано за  м есто јелен а  у  м итологији (исп . зоо - 
ним е је л а ч  : б о ж ји  во  (јеленак , ћикапиз сегуиб), Скок: је1еп ) (Радић 1999: 2 1 3 -2 1 4 ) .
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лих се одликује рум еном  кором “ (РСА Н У). П отпора за  ову претпостав- 
ку  је  и наведени то п о н и м Црвена земља. Са творбеног аспекта Јелица  је  
исто ш то и Белица, Црница  и сл. О блик Јеловак  у својој структури има 
изведену придевску основу, која може имати исто мотивно значењ е 
(исп .јелова  ’име домаћим ж ивотињ ам а’, РСАНУ).
2.4. У  оквиру промене значењ а појединих лексем а из сфере кул- 
турне лексике, пре свега у правцу семантичког суж авањ а и специјали- 
зације, по м отивисаности се могу повезати топоними који  на први по- 
глед нем ају  ничег заједничког.
П ознато је  да је  у  области Ресаве и централног П оморављ а свило- 
гојство било развијено током читавог X IX  века (П еруничић 1975: 587, 
1004, 1021), и  да се неговало све до половине X X  века .20 Ч ак су и турски 
трговци у X IX  веку откупљивали јагодинску свилу и носили је  у Турску 
(П еруничић 1975: 587). О сновнапретпоставказаузго ј свилене бубе, која 
се храни дудовим лиш ћем, су стабла дуда, гајена у  великом броју по јаго- 
динским селима (Исто: 584-587). Сматра се да је  ова биљ ка у Европу 
пренесена са истока после V I века (Киш  1996:35), н аш тау к азу јеи ч и њ е- 
ница да је  фитоним дуд балкански турцизам арапског порекла (тур. с1и!, 
ар. 1и!). По основи сличности плода дуда са јагодичастим  воћем, међу 
Србима је  за  ову биљ ку потврђен и називјагода  (РСАНУ). П ридеву изве- 
деном од фитонима јагода  одговара примарни облик овдаш њ ег ојкони- 
ма Јагодина (Јагодна), п а је  за његову мотивациону базу оправдано прет- 
поставити значењ е М огш  т§га, јер  је  мало вероватно да се терен на коме 
је  смеш тена Јагодина могао карактерисати присуством зељ асте биљке 
јагоде (Бгауапа). У  једној путописној белеш ци из X VI века се каже да 
Јагодину неки меш тани зову Епериш  (Ерепез, Цветић 1905: 16) (мађ. 
ерегез ’покривен јагодом  (дудом), јагодан ’; ерег ’д уд \ ј д Ш  ерег ’јаго- 
д а ’), ш то такође иде у  прилог наведеној претпоставци . Значењ е М огш  
т§га за фитоним јагода  је  поред П ожаревца потврђено и код Галипољ- 
ских Срба, за које се сматра да су пореклом из околине Јагодине, и који 
су, негујући традицију, у  свом новом зави чају , јагодом  хранили свилене 
бубе“ (Ф илиповић 1946: 44). Н а развијено свилогојство у  овој области 
упућују рано потврђени ојконими са ш ирег простора, Свилајнац и рава- 
ничке Свилнокапе (Раваничка повеља: 258). У  везу са истом делатнош ћу 
мож е се довести и овдаш њи ојконим Споковац (БуГјокоусе или Мјокоуса 
(Дефтер, 1476), Сујукофча (Дефтер, 1595-96), Бшкоусга (Војно-географ- 
ски опис, 1783-84), Свиоковац, Свијоковац, Свиоковци, Свиковац, Свиу- 
ковац, Сиоковац (Документи, X IX  в.), са потврдама које упућују на то да 
је  ојконим имао првобитни облик *Свилвков1>цв. Иако је  мотивациона
2 0  С вилогојством  су  се  бавили и ученици  М уш ке учитељ ске ш коле у  Јагоди- 
ни, осн ован е 1898. године.
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база овог ојконима вероватно имала антропонимско значење (м. име или 
надимак Свилко, који је  могао бити мотивисан и делатнош ћу), она по- 
средно говори о значају тог производа у време кад су именовањ а настаја- 
ла.
Д акле, о виш евековном  трајањ у исте делатности говоре рано по- 
тврђени ојконими Јагод(и)на, Споковац, Свилајнац, Свилнокапе, са ми- 
кротопоним им а Свилопрелац, Дутар, Зарпн дут, Тбдпн дут, Код дут  
и сл. Све ово указује на то да је  и у средњ ем веку у овом крају морало 
бити познато свилогојство, ш то је  историји углавном непознато (Јире- 
чек II: 156, И сторија С рба I: 364, исп. М арјановић 1936: 159).21
3.0. У  млађем  топонимијском  слоју преслојавањ а су јасн о  видљ и- 
ва у појави варијантности, која је  или последица потребе новодош ав- 
ш ег становниш тва (досељ аваног нарочито крајем X V III и првих деце- 
ни ја X IX  века) да затечене ониме преименује у складу са својим је- 
зичким осећањ ем, или опстаје у процесу устаљ ивањ а имена за дотад 
неименован простор. П отребе за новим топонимима углавном  су у вези 
са пром енам а у искориш ћености делова простора, са деобам а земље, 
пром еном  власниш тва и слично. Задрж аћемо се на структурним и лек- 
сичким  варијантама.
3.1. Д о структурних промена, па и до појаве варијантности у про- 
цесу онимизације најчеш ће долази деловањ ем елипсе. О вакви оними 
настају из потребе да се ш то економичније именује одређени географ- 
ски објекат, а да се при том  сачува њ егова препознатљ ивост. И зоста- 
вљ ањ у одредбеног члана обично претходи губљ ењ е појединих топо- 
лексем а из ж иве употребе, промена тла и начина привређивањ а, дру- 
ш твене пром ене или промене у  топонимији сеоског атара: Велики рпт  /  
Рпт, Грабовпта главпца  /  Главпца, Велики круглац /  Круглац, Крпва 
бара / Бара, Старо лугомприште  / ЈЈугомпршите, Старо појат иш т е/ 
Појатиште, Бож пдарова крчевина / Крчевина, Фрајкбрска 'дграђа / 
Ограђа, Ђурђева бара / Бара, Ђурђево брдо / Брдо, Ђурђево грдбљи- 
ште / Грдбљиште, Јерпнин град / Град, Карађбрђев друм / Друм; Мо- 
мирова јаруга  / Јаруга, Рашпћки гајеви / Гајеви, Селаково брдо / Брдо.
21 у  и стом  светлу се  м огу сагледавати паралеле типа Л а з  : К рчевина : С ечина  
: Г арни ц е : Трш евина, или Трмчар : К ован л ук  и сл. И топоним и са ш ирег простора, 
исте м отивисаности а различитог порекла, често говоре о континуитету ж ивљ ењ а  
на овим просторим а. Н а плану заступљ ености  појединих дом аћих ж ивотињ а кроз 
векове, ојконим  К о м аран е, К дм ари ц е  (нгр. у о р а р 1 ’магарац’), села у  Л евчу и околи- 
ни Јагодине, М а ск а р , М а ск а р е  (млет. т иво  ’магарац’), села у Т ем нићу и Ш умадији, 
О ш љ ак  (исп . В уч јак ) и О саоница  (стсл. о с м н  ’магарац’), бр до  и река ниж е К омари- 
ца, м ож да и Јеш ековац  (тур. е$ек  ’магарац’), поток у  Ш типљ у — сведоч е о контину- 
ираном  узго ју  магараца о д  предсловенских времена д о  турске најезде.
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Н екада су ови процеси праћени универбизацијом: М илут ину Лазинем  
појата /  Појатиште, Сватовско грббље / Грдбљшите, М илошев извор 
/  Изворак.
Врло су честе варијанте са изостављ еним предлогом  код из при- 
м арне предлош ко-падеж не топономастичке конструкције: Код борова / 
Бдрови, Код брестови /  Брестови, Код воденице /  Воденице, Код запис / 
Запис, Код калеми  /  Калеми, Код Мајдан /  Мајдан, Код такуше /  Гаку- 
ша, и слично. П ојаву елиптичних варијантних топоним а у највећем 
броју случајева прати непостојањ е објекта-оријентира из предло- 
ш ко-падеж не конструкције, или бар губљ ењ е функције коју је  он прво- 
битно имао (нпр. у мајдану  се виш е не вади камен, у  воденици се не ме- 
ље). С вакако су на овај начин настајали слични неизведени топоними 
који не припадају географској терминологији (исп. Врба, Ковач, Кд- 
шГпан, Логор, Порта, Фигура и сл.). У селу Белици је  потврђена и топо- 
ном астичка вари јан таКод топола  / Топола, где елиптични топоним чу- 
ва синтетички облик који је  имао у оквиру предлош ко-падеж не кон- 
струкције. С обзиром на то да је  село претеж но насељ ено становни- 
ш твом  косовско-м етохијске миграционе струје22, и да овакав топоно- 
м астички м одел јо ш  живи на подручјима са којих је  ово становниш тво 
досељ ено (С тијовић 1982: 123-130), вероватно се ради о м оделу прене- 
сеном  миграцијама.
И зостављ ањ е управног члана најчеш ће је  у топоном астичким  
синтагм ам а са присвојним придевом, при чему функционално поиме- 
ничени придев поприма облик средњ ег рода и чува своја морф олош ка 
обележ ја: Андреицкарека  /  Андреицко, Вецина њива / Вецпно, Газдицке 
ливаде  / Газдицко, Барин дут  /  Барпно; Винорачко пдље /  Винорачко и 
сл. У  старијем  слоју је  овај процес бивао праћен творбеним поимениче- 
њ ем  придева (Рајкова ливада  : Рајковица).
3.2. М еђу лексичким варијантама честе су варијанте са синоними- 
ма и лексем ам а блиског значењ а, које су најчеш ће последица сучељ а- 
вањ а различитих дијалекатских наноса: Кључ/Млака, Кључ/Река, Мп- 
шков пзвор / М пшков кладенац, Лекино бранпче / Лекино шумче, Јеври- 
на шума / Целолепски бранпк, М анастпрски друм / М анастпрски пут, 
Стевпно брдо / Стевин брег, Ћпрска утрина / Ћпрска пољана, Код 
штале / Код појате, Трањпне баре / Млака, Гбрњи пзвор / Чесма и сл.
Варијанте са топонимом којим се претежно указује на облик или 
какво друго природно обележје тла на једној страни (углавном географ- 
ски термини), и оним који упућује на искориш ћеност тла (претежно по- 
љ опривредни термини), често су последица промена у економској орга-
2 2  П рема етнографским истраживањ има с почетка прош лог века, о д  117 кућа, 
к осовско-м етохијског п о р е к л а је  101 (М ијатовић 1948: 60).
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низацији: Бара/Комесација, Бумбуле/Утрина, Јаспк/Парлог, Рпт/Лива- 
де, Страна/Луг, као и Ддњи присој / Виногради, Ддњи кључ / Ливадица, 
Лииарче / На ж пт о / На ж птиште, Међуречко брдо / Виногради, На 
брдо / М али парлог, Средња кдса / Шума. На промену природе именова- 
ног објекта упућује варијанта Ддњи бубан / Изгорели пдток.
П оједине варијанте упућују на различиту перцепцију именованог 
објекта (изглед, полож ај, пратећи објекти и сл.): Чаир/Кдтар, Доња  
мала / Средња мала, Друга бара / Средња бара, Мддра бара / Крпва ба- 
ра; Код Панине механе / Код Панини ораси, Код грдбље / Код друма, 
М лпн  (*Код млин) / Рибарски пут.
В аријантни топоними каткад представљ ају паралелну употребу 
им ена већег географ ског објекта, са именом које је  означавало, или још  
увек о зн ачаваједан  њ егов део: Реновиште / Ддњ амала, Л псилаз / Шу- 
марова кућа.22 Ч есто се као варијантни топоним појављ ује пред- 
лош ко-падеж на конструкција, при чему се обично бира уочљ ив маркер 
(друм, игралиш те, чесма, гробљ е и сл.): Вењак / Код брес, Дпвљач / Ис- 
под друм, Извдрак / Испог Грађу, Јасењар / Код пгралиште, Кованлук / 
Код чесму, К д са / На клупу, Ливадиште I Код колпбе, П адалиш те / Код 
друм, С адпћ/К од топдле, Чаир / Више грдбља, Ш љивари / Код грдбље; 
Велики забран / Више село, Д дњ аут рина / Код дут.23 4
3.3. П реслојавањ а се могу пратити и у различитој географској ди- 
стрибуцији појединих тополексема. ЈТексему извор, на пример, бележ и- 
мо у  горњ обеличким  селима у  којима превагу имају косовско-метохиј- 
ска и динарска м играциона струја, док се њој синонимна лексем а кла- 
денац бележ и у топоним ији доњ обеличких села са доминантном  вар- 
дарско-м оравском  или тимочко-браничевском  миграционом струјом.
2 3  М ож е се  претпоставити да  се  овде значењ е старијег, архаичнијег топоним а  
релативизује или своди на именовањ е уж ег простора.
2 4  Варијанте са антропоним ом  или ојконим ом  уп ућују  на власничку или неку  
др угу  в езу  појединца, р ода  или групе са им енованим  објектом: Б р ес ја к  /  Ш уљ ко-  
вачко, Д ел н и ц е  /  М илановицко, К арли ц е  /  Р а д и са вљ ево , К о д  циглане  /  Р а ди са вљ ево , 
К р уш а р  /  В оино, Л и ва д е  /  Р ајкови ц а. Исп. и двочлане варијанте са истим или сино- 
ним ним  управним  чланом: Д о њ и  браник  /  М и лан ов браник, С р едњ а  к оса  /  Л укина  
коса, С т ари  друм  /  К а р а ђ о р ђ е в  друм , Д уб о к и  вир  /  М аксим ов бук; Д о њ и  пот ок  /  Л е -  
пенички пот ок, К л а ден а ц  у  Гигош  /  А јдучки  кладенац . Т опоном астичке варијанте са  
различитим антропоним им а су  м отивисане неутралним  или стилски обележ ен и м  
породичним  им еновањ ем  (нпр. М илет ицка м а л а  /  Ц иганска  м ал а , К рст и ц ке ли ва д е  
/  А рн ауц ке л и ва д е), или укљ учивањ ем  породичног им ена или им ена појединца из 
исте п ор оди ц е у  им еновањ е објекта Џ еврина ш ум а /  Ц елолеп ске ш ум е, Јовчицка во- 
деница  /  С лавкова  воден и ц а, Р ан ђ еловска  воденица  /  Д а м њ а н о ва  воденица), или су  
последи ц а повезивањ а истог објекта са представницим а различитих генерација у  
истој п ородици  (В ељ и но и зворче  /  Д иди н о  изворче, М и лованова  пољ ан ка  /  П ајк о ва  
пољ ан ка  и сл .).
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Слично је  и са дистрибуциЈОм тополексем а забрап : бранпк : гиума, или 
појата : колпба.
В аријанте ће се у фази стабилизације топоним ије и  различитих 
облика униф икација свакако повлачити: поједини варијантни облици 
ће се изгубити, а други ће се раздвојити везујући се за различите, про- 
сторно повезане географ ске објекте. М огуће је  да неки будући истра- 
ж ивач топоним е са лексем ам а млака : бара, или извор : кладенац, из 
истих сем античких гнезда, веж е за преслојавањ а по вертикалној, дија- 
хроној равни, иако је  њ ихово присуство у овој области тренутно после- 
дица миграционих, а тиме и дијалекатских укрш тањ а. Греш ке тог типа 
су вероватно у  понеком  прим еру направљ ене и у  овом раду.
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И ованка Радич (Лгодина)
Т О П О Н И М И Ч Е С К И Е  С Л О И  В  Л Г О Д И Н С К О М  П О М О Р А В Л Е
Резгоме
Настолше.му анализу подвергакзтсл топонимм, собраннне в бассеине 
реки Белицв1, левого притока Великои Моравм. На основании различнмх лин- 
гвистических и нелингвистических параметров, а также с помошмо опреде- 
ленного числа давних писБменнмх подтверждении, л попв1таласв определитв 
хронологическук) последователвноств некоторвгх топономастических моде- 
леи и топонимов, принадлежаодих к одному и тому же семантическому лдру. 
Древнеишие топонимвг, гидронимв1 и оиконимвг мотивированв1 обсерва- 
цилми о том, как ввнллдит почва, как и чем она покрвгга, какова ее структура 
(напр. Белпца, Јагод(и)на, Трнава)', второи слои составллгот оиконимвг антро- 
понимического происхожденил, образованнвге с помошвго старого суффикса 
-јн (напр. Ддбрања, Црнче)\ за ними следугот оиконимв! образованнвге с 
помошвго функционалвного преобразованил родоввгх имен (напр. Мпиле- 
вић(е), Шанш(а)ровац). Лексические переслаиванил в древнеишем топонома- 
стическом слое заметнвг в названилх немалвгх, в пространственном отноше- 
нии свлзаннвтх местностеи (напр. Бардоња : Белица : Сребра, Јелица : Црвена 
земља). В младшем топонимическом слое переслаиванил заметшл благодарл 
лвлениго вариантности, лвллгоодеисл обвшно отражением разрозненнои ми- 
грационнои структурвг населенил и изменении в собственнических отно- 
шенилх и способах реализации хозлиственнои делтелвности.
